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O que Sofia faz?
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• Coisas interessantes, mas que uma leitura cuidadosa também é capaz de 
oferecer..
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Predicadores humanos
Predicadores femininos: 492 diferentes/ total 
de 943 ocorrências/cerca de 450 predicadores 
com apenas 1 ocorrência
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Predicadores humanos
só em Machado de Assis
Resultados pouco confiáveis, porque temos 
“pouco” material de MdA
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Como acontece nas obras/autores de 
outras línguas_culturas?
?
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• “Distant Reading for European Literary History”
• 10 línguas:
• Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Grego Moderno, Italiano, Polonês, Português, Russo 
e Espanhol
• 100 romances de cada língua, com datas de publicação entre 1800 e 1920
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• Distant Reading - oferece um mapa, para que se possa escolher o que se quer 
observar detidamente (Close Reading), conhecendo bem o seu contexto em que o 
objeto se insere 
• Distant Reading Close Reading Distant Reading Close Reading ....
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O que há para ser feito
• O que precisa ser feito
• Tratar o texto
• Pré-processamento
• Pós-processamento
• O que pode ser feito
• Características físicas vs personalidade?
• Manifestações da violência ?
• Escravidão ?
• Manifestações do humor/ ironia?
• Manifestações espaciais/urbano & rural ?
• ...
Hoje: 58 obras disponíveis
<capitulo "CAPÍTULO II"> 
<t> O título do capítulo, quando existe </t> 
O capítulo todo 
</capitulo>
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A Afilhada (Manuel de Oliveira Paiva/ 1899) 
O Mulato (Aluísio Azevedo/1881)
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Brás Cubas Quincas Borba Dom Casmurro
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Brás Cubas Quincas Borba Dom Casmurro
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• [pos="PROP" & func!="P<"] "," 
[pos="ADV.*"]* @[func="N<PRED|.*APP.*" & 
gen="F" & pos="ADJ"]
• [pos="PROP"] "era" [pos="ADV.*"]* 
[pos="ADJ.*" & gen="F" & func!=">N"] 
[word="e"] @[pos="ADJ.*" & gen="F" & 
func!=">N"]
• [lema="ela" & func="SUBJ>"] 
[lema="ser|estar"] [pos="ADV.*"]* 
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O que há para ser feito
• O que precisa ser feito
• Tratar o texto
• Pré-processamento
• Pós-processamento
• O que pode ser feito
• Características físicas vs personalidade?
• Léxico da violência ?
• Léxico “espacial” (urbano & rural) ?
• Escravidão?
• ....
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• Literateca: https://www.linguateca.pt/Gramateca/Literateca/
• Distant Reading for European Literary History (COST Action CA16204):  
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16204
• AC/DC (Acesso a Corpus/Disponibilização de Corpus): https://www.linguateca.pt/ACDC/
• Santos, Diana, Cláudia Freitas & João Marques Lopes. "Ler e estudar a literatura lusófona como 
parte da literatura mundial: recursos para leitura distante em português". HDRio2018 -- I 
Congresso Internacional em Humanidades Digitais no Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 9 a 13 de 
abril de 2018). 
https://www.linguateca.pt/Diana/download/COST_HDRioSantosFreitasLopes.pdf
• Freitas, Cláudia; Bianca Freitas & Diana Santos. "QUEMDISSE?: Reported speech in 
Portuguese". In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and
Evaluation (LREC 2016), p. 4410-4416, 2016.
• Freitas, Cláudia; Diana Santos, Cristina Mota, Heidi Jansen & Bruno Carriço. "O léxico do corpo 
e anotação de sentidos em grandes corpora: o projeto Esqueleto". Revista de Estudos da 
Linguagem, v. 23, p. 641-680, 2015.
• Silva, Rosário & Diana Santos. "Arco-íris: notas sobre a anotação do campo semântico da cor 
em português". 16 de Agosto de 2012. https://www.linguateca.pt/acesso/ArcoIris.pdf
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